









van	 de	 nutriëntenbelasting	 van	 het	 oppervlaktewater.	 In	 het	 Europese	 landbouwsubsidie-
programma	 POP-3	 is	 hiervoor	 geld	 uitgetrokken.	 Maar	 op	 welke	 maatregelen	 kunnen	 de	




De	oppervlaktewaterkwaliteit	 in	Nederland	verbetert	sinds	de	 introductie	van	de	mestwetgeving	 in	
1986	[1].	Toch	verwacht	het	Planbureau	voor	de	Leefomgeving	(PBL)	dat	we	de	waterkwaliteitsdoelen	
voor	 de	 Europese	 Kaderrichtlijn	 Water	 (KRW)	 met	 het	 voorgenomen	 beleid	 in	 veel	 Nederlandse	
oppervlaktewateren	 niet	 zullen	 halen	 voor	 de	 KRW	 deadline	 van	 2027	 [2].	 Tegelijkertijd	 groeit	
wereldwijd	de	vraag	naar	voedsel	en	grondstoffen.	De	Adviescommissie	Water	en	de	regering	hebben	





bedrijfswaterplannen	 om	 de	 waterkwaliteit	 te	 verbeteren,	 veelal	 in	 het	 kader	 van	 het	 Deltaplan	
Agrarisch	Waterbeheer.	 In	 het	 derde	 Plattelands	 OntwikkelingsProgramma	 (POP-3)	 is	 door	 de	 EU	
financiering	beschikbaar	gesteld	voor	maatregelen	die	de	waterkwaliteit	verbeteren.	Waterschappen	
en	provincies	vullen	de	beschikbare	middelen	aan.	Hoewel	de	effectiviteit	van	de	uitwerking	van	de	












punt	 was	 de	 maatregelenlijst	 van	 het	 Bestuurlijk	 Overleg	 Open	 Teelt,	 de	 zogenaamde	 BOOT-lijst,	















4.	 retentiemaatregelen:	 gericht	 op	 het	 omzetten	 of	 vastleggen	 van	 nutriënten	 in	 of	 aan	 de	 rand	 van	 het	
watersysteem.	
	
Aan	 experts	 van	 kennisinstituten,	 waterschappen	 en	 landbouwkundige	 adviesbureaus	 is	 met	 een	




Op	 basis	 van	 de	 resultaten	 is	 een	 lijst	 van	 tien	 beste	 maatregelen	 geselecteerd,	 die	 de	 experts	
vervolgens	in	een	tweede	enquête	uitgebreider	beoordeeld	hebben	(tabel	1).	De	maatregelen	op	deze	
shortlist	zijn	beoordeeld	op	het	effect	op		
1. het bodemoverschot,  
2. het aandeel van het bodemoverschot dat naar het oppervlaktewater afspoelt  







































Tijdens	 een	 workshop	 met	 de	 experts	 zijn	 de	 resultaten	 van	 de	 enquêtes	 gepresenteerd	 en	
bediscussieerd.	Daarnaast	is	ingegaan	op	de	onzekerheden	die	binnen	deze	expertbeoordeling	een	rol	
spelen,	en	 is	gebrainstormd	welke	aanvullende	kennis	en	benodigde	acties	noodzakelijk	zijn	om	de	




Voor	 de	 interpretatie	 en	 onderlinge	 vergelijking	 van	maatregelen	 hebben	we	 de	 shortlist	 bewerkt	
(tabel	1A	voor	N-belasting,	1B	voor	P-belasting),	omdat	de	maatregelen	‘herinrichting	erf’	en	‘teelt	uit	
















































































































































































































omdat	 het	 erf	 maar	 een	 klein	 deel	 van	 dat	 oppervlak	 beslaat.	 Hier	 is	 gerekend	 met	 een	 gemiddeld	
erfoppervlak	van	1500	m2	en	65000	bedrijven.	









Gedurende	 het	 beoordelingsproces	 zijn	 onzekerheden	 over	 inschattingen	 van	 verschillende	





Een	 eerste	 pragmatische	 keuze	 is	 het	 aggregatieniveau	 van	 de	 maatregelen.	 Om	 de	 lijst	 met	
maatregelen	 niet	 te	 lang	 te	 maken	 is	 bijvoorbeeld	 gekozen	 voor	 de	 maatregel	 ‘stimuleren	
bodemleven’,	wat	met	verschillende,	meer	specifieke	maatregelen	te	realiseren	is.	Het	is	onmogelijk	














van	 de	 bronnen	 en	 routes	 in	 de	 uitgangssituatie.	 Er	 zijn	 bij	 deze	 selectiestap	 enkele	maatregelen	
afgevallen	die	in	specifieke	gevallen	juist	het	meest	kosteneffectief	kunnen	zijn.	De	maatregel	‘aanleg	





De	 verschillen	 tonen	 aan	dat	 de	 effectiviteit	 van	maatregelen	moeilijk	 eenduidig	 te	 beoordelen	 is.	







In	 dit	 onderzoek	 is	 aan	 experts	 van	 kennisinstituten	 en	 waterschappen	 en	 aan	 bedrijfsadviseurs	
gevraagd	maatregelen	te	beoordelen.	
	
Uit	 de	 twee	 voorgelegde	 enquêtes	 komt	 de	 maatregel	 ‘teelt	 uit	 de	 grond’	 naar	 voren	 als	 meest	
effectief,	maar	deze	maatregel	is	alleen	haalbaar	op	een	beperkt	areaal	met	gewassen	met	een	hoge	
financiële	 opbrengst	 per	 hectare,	 en	 is	 daarom	minder	 effectief	 om	 landelijk	 de	waterkwaliteit	 te	
verbeteren.	 Het	 laten	 infiltreren	 en/of	 afvangen	 en	 zuiveren	 van	 oppervlakkige	 afstroming	 en	 het	





























van	 kosten	 en	 effecten	 van	 DAW	 maatregelen.	 Expert	 judgement	 kosteneffectiviteit	 van	
maatregelen	 om	 de	 belasting	 van	 oppervlaktewater	met	 nutriënten	 vanaf	 landbouwgrond	
terug	 te	 dringen.	 Verkrijgbaar	 als	 PDF	 bij	 PBL	 (contactpersoon:	 Frank	 van	 Gaalen	
Frank.vanGaalen@pbl.nl)	
	
